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یا درخچهاه ییه اه ساتع مچبماخ باه خاانو د   .L sinummoc sutryMمورد با ناا  لمیای  مقدمه:
ست که ماورد  .  ثتات شد  کندیممدیچر نه رشد  ههناحکه به صورت خودرو در  باشدیم eaecatryM
 سچفاد   ز  رد. دباکچریال و قارچی  یایبهیاریمهیی بر ی درمان  ضدقارچیو  ضدباکچری یایفبالهت
 رورسانی، دپهدی جامد بر ی جذب بهچر، یدفیند کردن د رورسانی جدید مثل نانوذر ت له یایسهسچم
 یا   یاد  . خهر گسچرش یافچه  ست یایسال فع یش فر ییی زیسچی و آیسچه ریش کردن د رو در 
 لکمای  هدروی فرمولاسهون و بررسی خو ص فهعیکوشهیهایی نانوذر ت لهپهدی حاوی لصار  نامهپایان
  سچاند رد شد  مورد  ست.
ی سالت لصاار  گهار 27به مدت  %07مورد با روش ماسر سهون گر  با  تانول برگ یای  :ها روش
بالا و  با روش ییوژناسهون با ف ار برشیحاوی لصار  مورد ) NLSگردید. نانوذر ت لهپهدی جامد (
. بهاه  شادتفرمولاساهون   یذر سپس با روش پر ش پرتوی لهعر، توزیع  ند ز    ولچر سوند تههه شد.
ولاساهون . سپس پاید ری فهعیکوشاهیهایی فرمشد بررسی دیسولوش ازی د رو نهع با  سچفاد   ز آز دس
 مورد بررسی قر ر گرفت.
در  NLSرد لصاار  ماورد یمحتاو سااز هع نم %تبهه  شد. 42/3 درصد لصار  گهری گها  نتایج:
شاد.  هریگ ند ز نانومچر  59/55 فرمولاسهون  یذر مهانگه  توزیع  ند ز   .% به دست آمد 98/3حدود 
 %85دقهقه حادود  042ن ان د د که ببد  ز گذشت زمان  NLSمطالبات آز دسازی بر ی فرمولاسهون 
 %35دقهقه حدود  06در فر  کر  د رو ببد  ز گذشت  کهیدرحال شودیم لکمی مورد آز د  یلصار  ز 
) پایاد ر 8-2 °C( ) و یخهاال°52-22C تاا  (در دمای تههه شد  فرمولاسهون  . ز د رو آز د شد  بود
،  ماا در  یجااد ن اد آنشش ما  یهچ تغههری در خصوصهات فهعیکی و ظایری  زمانمدتبود  و در 
 .لاسهون به صورت دو فاز درآمددرصد) فرمو 57 ±5 و رطوبت 0±04/5 °C( آوندمای 
 II  خلاصه فارسی
 
 
لا آز دساازی در نانوذر ت لهپهادی بالصار  مورد بار کردن  دیدیمن ان   ی  مطالبه نچهجه گهری: 
 .شودیمآن آیسچه 
 ، ضدقارچ.مورد نانوذر ت لهپهدی، کلمات کلیدی:
 
 





Introduction: Myrtle with the scientific name Myrtus communis L. is an evergreen 
perennial shrub belonging to the Myrtaceae family that is spontaneously growing 
throughout the Mediterranean area. Myrtle has demonstrated important antimicrobial 
and antifungal activities to treat bacterial and fungal diseases. The use of new drug 
delivery systems, such as solid lipid nanoparticles, has been expanded in recent years 
due to better absorption, targeted drug delivery, increased bioavailability and slow 
release of medicine. The purpose of this study is to formulate and investigate the 
physicochemical properties of solid lipid nanoparticles containing standardized 
hydroalcoholic extract of Myrtle. 
Methods: Myrtle were extracted using warm maceration method with 70% ethanol for 
72 hours. To make solid lipid nanoparticles (SLN) containing the myrtle extract, 
homogenization with high shear pressure and ultrasound was used. The particle size 
dispersion of the formulation was then determined by laser beam diffraction. Drug 
release was also evaluated using dissolution.Finally the physicochemical stability of the 
formulation was investigated. 
Results: The extract percentage was 24.3% w/w. Encapsulation amount of the myrtle 
extract  in SLN was about 89.3%.  The mean particle size distribution of the formulation 
was 95.55 nm. The release study for SLN formulation showed 58% release of the 
alcoholic extract of myrtle after 240 minutes in comparison with 53% release of the 
drug  in the cream formulation after 60 minutes. Results showed that the  formulation 
was stable at room temperature (22-25°C) and refrigerator (2-8°C) and its 
characteristics were not changed during six months. But the formulation was changed in 
two phases at oven temperature (40±0.5°C, 75± 5% RH). 
Conclusion: This study shows that loading the myrtle extract into solid lipid 
nanoparticles causes slow release. 
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